





































2. 2　自己決定理論（Self-Determination Theory: SDT)
　自己決定理論とは，成長と統合へと向かう自己の傾向性及び，より統合された自己の感覚を発達させていく傾向性
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を生得的に備えているという生命体論的視座に立った動機づけの考え方である（Ryan & Deci, 2000a, 2000b, 鹿毛, 
2013)。Ryan and Deci (2017) によれば，自己決定理論は，６つのミニ理論（認知的評価理論，有機的統合理論，因
果志向性理論，基本的心理欲求理論，目標内容理論及び関係性動機づけ理論）に分かれており，その理論が各々関連
性を持っているとされている。本研究では，「基本的心理欲求理論」に関して取り扱うこととする。
2. 3　基本的心理欲求理論（Basic Psychological Needs Theory: BPNT)
　基本的心理欲求理論とは，「人間の成長，統合的な発達，心的健康（well-being）のために必要不可欠な３つの生




　今まで，４つの教育に関連した心理的欲求尺度が作られている。その４つの尺度とはFilak and Sheldon (2003)， 
Minnaert et al. (2011)， Reeve and Sickenius（1994）及び，Standage et al. (2005）によって作成されている。
　しかしながら，これらの研究では，心理的欲求充足尺度の作成が行われているが，心理的欲求不満尺度の作成が行
われていない。Longo et al. (2016) では，上記の先行研究での問題点を指摘し，教育及び，仕事における心理的欲求
充足と不満の尺度を作成している。さらに，英語教育に関しては，Jang et al. (2016) が，韓国の中学生を対象とし
た，英語の授業における心理的欲求充足尺度，及び不満尺度を用いて調査研究を行っている。


















響していると述べられている（Cheon et al., 2016, p.218)。





















　調査にはアンケートが用いて行われた。分析対象のアンケート項目は，基本的心理欲求理論 (Jang et al., 2016; 
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心理的 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生
欲求充足 N 16 24 29 25
自律性の M 2.76﹇2.41, 3.12﹈ 2.78﹇2.48, 3.08﹈ 2.36﹇2.09, 2.62﹈ 2.25﹇1.96, 2.54﹈
欲求充足 SD 0.78 0.69 0.62 0.86
有能性の M 3.22﹇2.86, 3.57﹈ 2.83﹇2.54, 3.13﹈ 2.61﹇2.34, 2.88﹈ 2.59﹇2.29, 2.88﹈
欲求充足 SD 0.74 0.72 0.58 0.89
関係性の M 3.24﹇2.89, 3.59﹈ 2.94﹇2.65, 3.24﹈ 2.53﹇2.27, 2.80﹈ 2.55﹇2.26, 2.84﹈
欲求充足 SD 0.70 0.59 0.70 0.88
心理的 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生
欲求不満 N 16 24 29 25
自律性の M 1.57﹇1.20, 1.94﹈ 1.54﹇1.23, 1.85﹈ 2.10﹇1.82, 2.38﹈ 2.43﹇2.12, 2.73﹈
欲求不満 SD 0.54 0.73 0.77 0.91
有能性の M 2.51﹇2.32, 2.85﹈ 2.56﹇2.27, 2.85﹈ 2.58﹇2.32, 2.84﹈ 2.88﹇2.32, 2.84﹈
欲求不満 SD 0.58 0.63 0.79 0.78
関係性の M 1.61﹇1.28, 1.94﹈ 1.57﹇1.29, 1.85﹈ 2.00﹇1.75, 2.25﹈ 2.20﹇1.93, 2.48﹈





学年 I-J MS p 95％CI 従属
変数
学年 I-J MS p 95％CI

















3 4 0.03 0.24 1.00 －0.63 0.68
5 0.41 0.22 0.42 －0.19 1.01 5 －0.53 0.23 0.15 －1.16 0.10
6 0.51 0.23 0.17 －0.11 1.13 6 －.858 0.24 0.00 －1.51 －0.21
4 3 0.01 0.23 1.00 －0.61 0.64 4 3 －0.03 0.24 1.00 －0.68 0.63
5 0.42 0.20 0.23 －0.12 0.96 5 －0.56 0.21 0.06 －1.12 0.01
6 0.52 0.21 0.08 －0.04 1.09 6 －.885 0.22 0.00 －1.48 －0.29
5 3 －0.41 0.22 0.42 －1.01 0.19 5 3 0.53 0.23 0.15 －0.10 1.16
4 －0.42 0.20 0.23 －0.96 0.12 4 0.56 0.21 0.06 －0.01 1.12
6 0.10 0.20 1.00 －0.43 0.64 6 －0.33 0.21 0.71 －0.89 0.23
6 3 －0.51 0.23 0.17 －1.13 0.11 6 3 .858 0.24 0.00 0.21 1.51
4 －0.52 0.21 0.08 －1.09 0.04 4 .885 0.22 0.00 0.29 1.48
5 －0.10 0.20 1.00 －0.64 0.43 5 0.33 0.21 0.71 －0.23 0.89
表３　多変量分散分析の結果
Source 独立変数 TypeⅢSS df MS F p ηp2
修正モデル 自律性の欲求充足 5.19 3 1.73 3.21 0.03＊ 0.10
有能性の欲求充足 5.07 3 1.69 3.12 0.03＊ 0.09
関係性の欲求充足 7.34 3 2.45 4.65 0.01＊ 0.13
自律性の欲求不満 12.83 3 4.28 7.28 0.00＊＊ 0.19
有能性の欲求不満 2.02 3 0.67 1.31 0.28 0.04
関係性の欲求不満 6.56 3 2.19 4.58 0.01＊＊ 0.13
切片 自律性の欲求充足 592.85 1 592.85 1102.37 0.00 0.92
有能性の欲求充足 727.70 1 727.70 1343.11 0.00 0.94
関係性の欲求充足 729.37 1 729.37 1385.70 0.00 0.94
自律性の欲求不満 335.53 1 335.53 571.06 0.00 0.86
有能性の欲求不満 637.06 1 637.06 1246.44 0.00 0.93
関係性の欲求不満 313.10 1 313.10 655.61 0.00 0.88
学年 自律性の欲求充足 5.19 3 1.73 3.21 0.03 0.10
有能性の欲求充足 5.07 3 1.69 3.12 0.03 0.09
関係性の欲求充足 7.34 3 2.45 4.65 0.01 0.13
自律性の欲求不満 12.83 3 4.28 7.28 0.00 0.19
有能性の欲求不満 2.02 3 0.67 1.31 0.28 0.04
関係性の欲求不満 6.56 3 2.19 4.58 0.01 0.13
誤差 自律性の欲求充足 49.48 90 0.54
有能性の欲求充足 49.85 90 0.54
関係性の欲求充足 48.43 90 0.53
自律性の欲求不満 54.06 90 0.59
有能性の欲求不満 47.02 90 0.51
関係性の欲求不満 43.94 90 0.48
















































3 4 －0.05 0.23 1.00 －0.66 0.57
5 .605 0.22 0.05 0.00 1.21 5 －0.07 0.22 1.00 －0.65 0.52
6 .629 0.23 0.05 0.01 1.25 6 －0.37 0.22 0.62 －0.98 0.24
4 3 －0.38 0.23 0.63 －1.01 0.25 4 3 0.05 0.23 1.00 －0.57 0.66
5 0.22 0.20 1.00 －0.32 0.77 5 －0.02 0.20 1.00 －0.55 0.51
6 0.25 0.21 1.00 －0.32 0.81 6 －0.32 0.20 0.69 －0.88 0.23
5 3 －.605 0.22 0.05 －1.21 0.00 5 3 0.07 0.22 1.00 －0.52 0.65
4 －0.22 0.20 1.00 －0.77 0.32 4 0.02 0.20 1.00 －0.51 0.55
6 0.02 0.20 1.00 －0.51 0.56 6 －0.30 0.19 0.73 －0.82 0.22
6 3 －.629 0.23 0.05 －1.25 －0.01 6 3 0.37 0.22 0.62 －0.24 0.98
4 －0.25 0.21 1.00 －0.81 0.32 4 0.32 0.20 0.69 －0.23 0.88

















3 4 0.04 0.22 1.00 －0.55 0.63
5 .702 0.22 0.01 0.11 1.30 5 －0.39 0.21 0.39 －0.96 0.17
6 .689 0.23 0.02 0.07 1.30 6 －.592 0.22 0.05 －1.18 －0.01
4 3 －0.29 0.23 1.00 －0.91 0.33 4 3 －0.04 0.22 1.00 －0.63 0.55
5 0.41 0.20 0.25 －0.12 0.95 5 －0.43 0.19 0.15 －0.94 0.08
6 0.40 0.21 0.35 －0.16 0.96 6 －.630 0.20 0.01 －1.16 －0.10
5 3 －.702 0.22 0.01 －1.30 －0.11 5 3 0.39 0.21 0.39 －0.17 0.96
4 －0.41 0.20 0.25 －0.95 0.12 4 0.43 0.19 0.15 －0.08 0.94
6 －0.01 0.20 1.00 －0.54 0.52 6 －0.20 0.19 1.00 －0.70 0.30
6 3 －.689 0.23 0.02 －1.30 －0.07 6 3 .592 0.22 0.05 0.01 1.18
4 －0.40 0.21 0.35 －0.96 0.16 4 .630 0.20 0.01 0.10 1.16
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付録１．基本的心理欲求充足及び不満の記述統計量
質問項目 M SD 歪度 尖度
自律性の欲求充足
　すすんで自分の意見や考えを自由に言えている 2.34 0.93 0.15 －0.81
　人から言われずに，自分で決めて活動している 2.45 0.90 0.11 －0.73
　自分らしくふるまっている 2.73 0.95 －0.27 －0.81
有能性の欲求充足
　自信を持って活動できる 2.94 0.90 －0.31 －0.90
　達成感（できたという気持ち）を感じることができる 2.58 1.12 －0.08 －1.36
　自分は英語ができると思う 2.78 0.87 －0.14 －0.77
関係性の欲求充足
　クラスの人と仲良く活動できている  2.96 0.94 －0.54 －0.62
　先生やクラスのみんなは自分のがんばりを認めてくれている気がする 2.82 0.91 －0.33 －0.67
　クラスの人は，自分の発表・発言をきちんと聞いてくれている 2.51 1.09 －0.03 －1.27
自律性の欲求不満
　先生やクラスの人がいろいろと自分に命令してくることがある 1.81 0.98 0.94 －0.24
　授業中に嫌な緊張感を感じることがある 2.03 1.09 0.53 －1.13
　自分がやりたくないのに，やらなければならないことがある 2.01 1.03 0.63 －0.81
有能性の欲求不満
　自分は失敗してしまう気がしてうまくできないことがある 2.67 1.03 －0.23 －1.08
　英語を聞いたり話したりする力が高いとは思わない 2.58 1.00 －0.11 －1.03
　自分ができると思っていることでもうまくできないことがある 2.67 0.88 －0.24 －0.58
関係性の欲求不満
　周りに取り残されている気がする 2.02 0.98 0.57 －0.76
　クラスの人に自分の良さをみとめてもらえない気がする 1.90 0.89 0.76 －0.15
　クラスの人とトラブルになることもある 1.71 0.88 0.99 －0.03
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Preliminary Survey of Changes in Motivation Among 
Elementary School Students
―Focusing on Self-determination Theory
Toshihiko UCHIYAMA＊・Fujishige SOMEYA＊＊
ABSTRACT
The purpose of this study was to apply the basic psychological needs theory framework to elementary school pupils in 
order to establish whether there is a difference in satisfaction and frustration regarding autonomy, competence, and 
relatedness.  A total of 94 third to sixth graders from an elementary school in Niigata Prefecture participated in a 
questionnaire survey.  Results of the analysis ensured the validity and reliability of the basic psychological needs satisfaction 
and frustration scale.  A multivariate analysis of variance was then performed using these items.  Significant differences 
were found in the numbers for all satisfaction and frustration scales with the exception of “competence frustration” This 
result reveals that need satisfaction tends to decrease with grade increase, while need frustration increases.  Therefore, 
future elementary school English education should focus on how to satisfy the three needs and reduce need frustration in 
foreign language (activity) classes.
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